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Veneciji, daljnja podrška postojanja i aktivnosti mreže eksperata za 
zaštitu nematerijalne kulturne baštine. UNESCO- ov Ured u Veneciji na 
svojoj internet stranici objaviti će sve dostupne i korisne informacije, 
kako i iskustva država s područja Jugo - istočne Europe vezana uz 
zaštitne liste, mjere i postupanja kod zaštite nematerijalne kulturne 
baštine. Podržan je i prijedlog proširenja mreže eksperata sa struč-
njacima iz muzeja i ostalih institucija povezanih s nematerijalnom 
kulturnom baštinom. Preporučena je implementacija strategija i 
djelovanje na promicanju nematerijalne kulturne baštine, prihvaćenih 
od lokalne zajednice, kroz razvoj kulturnog turizma. Posebna pažnja 
usmjerava se na međunarodne suradnje vezane uz nematerijalnu 
kulturnu baštinu, te je snažna podrška pridana otvorenju Regional-
nog centra za nematerijalnu kulturnu baštinu pod pokroviteljstvom 
UNESCO-a u Sofiji, Bugarska, u nadi da će postati centralna točka za 
obuku, razmjenu informacija i podizanja svijesti o važnosti kulturnog 
menadžmenta. Naglašena je potreba jačanja postojećih institucija za 
obuku, i/ili osnivanje UNESCO- ovih sjedišta za istraživanje i poduku 
s ciljem razvoja mreže sveučilišta i ostalih visoko obrazovnih institu-
cija na regionalnom, državnom i međunarodnom nivou, vezano uz 
nematerijalnu kulturnu baštinu.
Pozvane su države članice da kroz implementiranje i prepoznatljivost 
UNESCO- ovih Konvencija iz 1972., 2003. i 2005. godine, sve vezano uz 
nematerijalnu kulturnu baštinu, provode mjere zaštite, dijele znanje 
i iskustvo, senzibiliziraju javnost i lokalne zajednice, te da UNESCO i 
UNESCO- ov Ured u Veneciji nastave sudjelovati i pružati podršku za-
štiti nematerijalne kulturne baštine u Jugo - istočnoj Europi, s kojom 
svrhom je otvoren i novi regionalni centar za digitalizaciju kulturne 
baštine u Skopju, Makedonija.
Konferencija je završila zahvalom Srbiji koja se ponudila kao doma-
ćin za održavanje nove konferencije u 2011. godini, u Beogradu, s 
temama vezanim uz nacionalno zakonodavstvo država sudionica i 
nematerijalnu kulturnu baštinu.
RÂMNICU VÂLCEA (RUMUNJSKA), 3-7. SVIBNJA 
2010. GODINE
Važnost nematerijalne kulturne baštine potvrđena je i održavanjem 
IV. konferencije eksperata za zaštitu nematerijalne kulturne bašti-
ne s područja Jugo - istočne Europe, u organizaciji UNESCO-ovog 
Ureda u Veneciji, u Râmnicu Vâlcea u Rumunjskoj, od 3. do 7. svibnja 
2010. godine.
Cilj konferencije bio je podupiranje mjera zaštite i promocije ne-
materijalne kulturne baštine u Jugo - istočnoj Europi, kroz razmjenu 
znanja i iskustava predstavnika svih zemalja u regiji i susjednim 
područjima. Poseban značaj pridan je implementaciji UNESCO-ove 
Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine iz 2003. godine.
Konferencija je vođena uz pomoć i podršku UNESCO- ovog ureda 
u Veneciji, preko njihovih predstavnika, gđe. Laure De Stefani i g. 
Anthonya Krausa, te Irine Balotescu, predstavnice rumunjskog 
Ministarstva kulture i znanosti, te ostalih rumunjskih predstavni-
ka. Sudjelovali su predstavnici Estonije, Austrije, Mađarske, Italije, 
Albanije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne 
Gore, Makedonije, Bugarske, Ukrajine, Moldovije Grčke, Cipra, uz 
domaćine iz Rumunjske.
Sudionici su prezentirali implementaciju Konvencije iz 2003. godine 
u svojim državama, iznoseći iskustva, postignuća, probleme i izazove 
s kojima se susreću u svome radu. Raspravljalo se o povezanosti ne-
materijalne kulturne baštine s turizmom, te mogućnostima i rizicima 
koja ta povezanost nosi. Podijeljena su iskustva o ciljevima i mjerama 
zaštite, te mogućnostima revitalizacije nematerijalne kulturne baštine.
Tijekom trodnevnog rada izraženo je zadovoljstvo zbog ratifikacije 
Konvencije iz 2003. godine od svih država u regiji, a sudionici su 
nakon razmatranja navedenih tema i diskusija, te komparativnih 
analiza zaključili sljedeće:
Kako bi se nastavila učinkovita regionalna suradnja država s područja 
Jugo - istočne Europe pri implementaciji Konvencije iz 2003. godine 
te mogli sagledati učinci na lokalnom, državnom i međunarodnom 
nivou, traži se od država sudionica, kao i UNESCO- ovog Ureda u 
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